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翻訳の解剖―Chicken Soup for the Nurse’s Soul の医療語 
Anatomy of Translation: Medspeak in Chicken Soup for the Nurse’s Soul  
 









目的は，全米ベストセラーとなり多くの言語に翻訳されてきた Chicken Soup 
for the Soul シリーズのひとつ，Canfield, Jack, Mark Victor Hansen, and 
LeAnn Thieman, Chicken Soup for the Nurse’s Soul. (Health Communications, 






1) clinical coordinator 
 
After an especially difficult night, my clinical coordinator announced 
she wanted to see me in her office. (p. 329) 
特に仕事量の多かったある夜，私の臨床コーディネーターは，彼女のオフ
ィスにくるよういった。 (p. 233) 
 










2) head nurse と charge nurse 
  この 2 つの看護師の職名については，翻訳上の問題点や辞書記述上の問題
点を繰り返し指摘してきた（田中  2016, 田中  2018）。head nurse（あるいは
nurse manager）が「看護師長」，charge nurse が「主任看護師」である（山
田・田中  2016）。したがって，次の 2 つの例文の邦訳では同じ意味の訳語が
使われているが，前者の「主任ナース」は「看護師長」とすべきである。  
 
The nurses at the station looked wide-eyed as this mound of humanity 
was wheeled by―each glancing nervously at my friend Bonnie, the head 
nurse. (p. 15) 
ステーションのナースたちは，この小山のような人間が運び込まれるのを
目を見開いて見つめ―そのどの目も，私の友人で主任ナースのボニーの方を，
神経質にちらちら見ていた。 (p. 27) 
 
“She had her dressing done at six,” the charge nurse told me, “and she’s 
going to surgery at ten.”   (p. 109) 
「彼女の包帯交換は 6 時にやったわ」と主任看護師は私にいった。 (p. 78) 
 
 また，次の 2 つ例文にはいずれも charge nurse が登場するが，前者の訳語
は「主任看護師」でなければならない。  
 
The charge nurse told me the child was spitting, swearing and biting 
anyone who came near her. (p. 132) 
看護師長は私に，その子はそばにきた人には誰にでも唾を吐きかけ，悪態
をつき，噛みつくといった。 (p. 94) 
 
“She had her dressing done at six,” the charge nurse told me, “and she’s 
going to surgery at ten.”   (p. 109) 
「彼女の包帯交換は 6 時にやったわ」と主任看護師は私にいった。 (p. 78) 
 







3) house supervisor 
 
I was working as a house supervisor in a small, rural hospital on a 
bitter cold Midwestern winter 1992. (p. 75) 
1992 年の厳しく寒い夜，私は中西部の小さな田舎の病院でスーパーバイ
ザーとして働いていました。 (p. 59) 
 
  邦訳では単に「スーパーバイザー」とあるが，house supervisor であること
に注意が必要である。この場合の house は“hospital”の意味である。病院の
研修医 (resident)を house officer と呼ぶ場合も同様である。O*NET DOT や
Shields (1994)には収録されていない，日本では聞きなれない職名である。  
  患者のケア，職員の人員配置，看護師や他の職員の管理監督などが主な業務
で，看護学士号，登録看護師 (registered nurse)資格，3 年から 5 年の実務経
験が必要である。 4) 
 
4) medic と paramedic 
 
   “I don ’t need a nurse,”  . . . . . “I need a medic!” (p. 9) 











. . . . . many nurses and medics found themselves in quite primitive 
places with less the best protection. (p. 305) 
[前略 ] かなりの看護師とパラメディックスは，防衛機能の弱い非常に原始




ず だ 。 救 急 ケ ア の ト レ ー ニ ン グ を 受 け た EMT (Emergency Medical 
Technician)には，基本的なケアを行う EMT-B (B は basic), 除細動を行う資
格を有する EMT-D (D は defibrillation), 広範囲な救急ケアを行う資格を有す
る EMT-P (P は paramedic)などがあることからも，paramedic は「救急救命
士」の訳語が相応しいだろう。  
 
My head spun as the wind and noise of the whirring blades drowned 
out orders shouted by the nurses and paramedics. (p. 131) 
プロペラのビュンビュンという音と風が，ナースや救急隊員が叫んでいる
指示をかき消していて，私の頭もグルグル回っているようだった。 (p. 93) 
 
5) resident と  intern 
 
I’d rarely dealt with residents and interns, and the thought of being 
responsible for them unnerved me. (p. 314) 
私は滅多にレジデント（研修医）やインターンとかかわらなかった。彼ら
に責任があるという考えは，私の神経を逆撫でした。 (p. 224) 
 
 residents and interns に対して邦訳は「レジデント（研修医）やインター
ン」とするが，正確ではない。intern も「研修医」である。教育病院（teaching 
hospital）で専門医学実習（residency）を行う研修医を resident と呼ぶが，
その実習 1 年目の研修医を特に intern と呼ぶからである。R1（Resident [Year] 
1），あるいは医学部卒業後 1 年目なので PGY 1（Post Graduate Year 1）と
も呼ぶ。実習 2 年目以降は，例えば 3 年目であれば R3（Resident [Year] 3），
あるいは PGY3（Post Graduate Year 3）である（山田・田中  2016）。  
 
2. 医療器具名 ―  stretcher と gurney 
  次の 2 つの場面の邦訳ではいずれも「ストレッチャー」が出てくるが，後者
の原文では gurney が使われていることに注意する必要がある。gurney は米
国の発明家 J. Theodore Gurney (1841-1904)に由来し，1939 年から「ストレ
ッチャー」の意味で使われている（田中  2005）。  
 




ャーに横たわっている。 (p. 176) 
 
When the ER supervisor said, “Virginia! Take a gurney out to the 
chopper, STAT.” (p. 131) 
救急部の管理者が「バージニア！ ヘリポートにストレッチャーをもって
行きなさい。すぐに！」といった。 (p. 93) 
 
3. 略語 ― ventilator と vent 
  この作品には，「化学療法」の訳語に対して chemotherapy が使われている
場面と，その切り株語 chemo が使われている場面があった（田中  2016）。次
の 2 つの場面では，「人工呼吸器」に対して ventilator とその切り株語 vent が
使われている (Stedman’s)。  
 
    Now, we were just waiting to see if the father could come to see her 
before we removed her from the ventilator and allowed her to die. (p. 275) 
今，私たちは，人工呼吸器を外して彼女を逝かせる前に，一目彼女を見る
ためにやってくる父親を待っているだけだった。 (p. 192) 
 
    “The dad’s on the way, but he doesn’t want us to wait. Take her off the 
vent and stop the IVs.” (p. 275) 
   「父親はこっちに向かっている。だが，彼は私たちを待たせたくないそう
だ。人工呼吸器を外して，点滴を中止してください」 (p. 193) 
 
4. 専門用語 
1) bed bath と sponge bath 
  次の 2 つの場面の邦訳にはいずれも「清拭」が登場するが，英語では bed 
bath と sponge bath が使われていることに注意しなければならない。  
 
As a student nurse, I was assigned to give my first bed bath to an 
elderly woman with emphysema and heart failure. (p. 140) 
看護学生のとき，私が初めて清拭をすることになった患者は，肺気腫と心  
不全の老婦人だった。 (p. 102) 
 
  bed bath について「｟病人を｠寝かせたまま体を洗うこと，清拭（せいしき）」
（『コンパスローズ英和』）のような記述があるが，「寝かせたまま」でよいか
どうかは疑義がある。意識不明の患者に対して行う complete bed bath と，そ
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うでない患者に洗面器やソープなどを渡して援助しながら行う partial bed 
bath があるからである（Miller-Keane 2003）。  
 
When I saw how alert he seemed as he watched me bring in supplies 




促した。 (p. 120) 
 
 sponge bath については「｟米｠（スポンジなどで）体をふくこと，清拭（せ
いしき）｟入浴できない時の手段｠」（『ウィズダム英和』）とある。しかし，「入浴
できない時」とあるが，「入浴が不必要な時」あるいは，発熱している患者の
体温を下げる必要がある場合に最もよく使用されるものである (Miller-Kean , 
Mosby’s)。また，スポンジだけでなく，例文にも出てくるタオル，あるいは抗
菌性ワイプ (antibacterial wipe)が使用される (Taber ’s)。  
 
2) bed rest 
 
Suddenly, I noticed the nurses was talking to me, too. Carefully lifting 
sections of Rondi’s hair, she commented on how sad it was that bed rest 




といった。 (p. 53) 
 
  邦訳では bed rest に「寄りかかるところ」というよくわからない注釈があ
る。bed rest には“device for propping up patients in bed” (Taber ’s)の意味
もあるが，ここでの意味は“ the restriction of a patient to bed for therapeutic 









3) vital signs   
 
. . . . . “Olga’s vital signs are stable and there’s nothing physiologically 
to indicate her death is imminent. . . . . ” (p. 213) 
    [前略 ] 「オルガの容態は安定していて，医学的に見て死は差し迫っていま
せん。 [後略 ]」 (p. 147) 
 






1) ace bandage 
 
His arm was wrapped tightly to his chest with an ace [sic.] bandage to 
prevent further bleeding. (p. 311) 
出血を防ぐために腕は胸にしっかり固定されてきつく縛られた。 (p. 221) 
 
  この場面で何を使って腕を固定したのかが，邦訳では欠落している。ace 
bandage を使用したわけだが，正しくは Ace bandage である。米国 BD 製の
伸縮性のある包帯のブランド名で，“All Cotton Elastic”（「純綿糸で伸縮性の




With news of the family’s arrival, the team went into action, assisting 
Mr. Nolan into a geri-chair. (p. 238) 
家族がきたという知らせとともに，チームは行動を起こし，ノラン氏を老
人用椅子に座らせた。 (p. 166) 
   







3) IVAC と Pyxis 
 
We often had fourteen patients each, and that was before IVACs, IV 
admixtures, unit dose medications and Pyxis distribution. (p. 329) 
ひとりで 14 人を担当し，しかもそれは，IVAC（訳者注：高精度の輸液ポンプ）
や混合点滴，薬剤の単位投与や麻薬の自動調剤装置が導入される以前のこと
であった。 (p. 233) 
 
 この場面の邦訳を読むと，薬剤関連の器具・装置が 2 つ登場する。「高精度
の輸液ポンプ」と訳者が注を付けている IVAC はブランド名であることを明確
にしておかなければならない。Richard A. Cramer が 1968 年に創業した IVAC
製の輸液注入ポンプ（ IV infusion pump）のブランド名である。 IVAC は
“ IntraVenous Automatic Control”の頭字語 (acronym)である。現在は
CareFusion（2009 年創業で，2015 年から Becton, Dickinson and Company
の子会社）のブランドとなっている。 6) 
邦訳からは消えてしまっている Pyxis とは，米国 New Jersey 州 Franklin 
Lakes の Becton, Dickinson and Company 製の薬剤供給管理製品のブラン





After a few minutes I ascertained that she had had an “accident”
during the night and needed a good bath and a manicure. (p. 179) 
数分後，昨夜彼女は “アクシデント ”（訳者注：ここでは便をもらしたこと，また，そ
れをいじる弄便が考えられる）を起こし，丁寧な清拭とマニュキアをする必要があ
ることがわかった。 (p. 128) 
 
 この場面の accident は，“ involuntary urination or defecation”の意味で







We tried to dry his lungs and pump up his heart, but he grew 
progressively worse. At 7:38 P.M., he coded. (pp. 314-315) 
肺から痰を出し，心臓がうまく働くように努力したが，急激に状態は悪化




に注意しなければならない（山田・田中  2016）。  
 
7. Epilog 




He gave orders to provide comfort measures and allow complete 
freedom for family visitation. (p. 214) 
そして医師は，彼女の苦痛を緩和させる指示を出し，家族の訪問を完全に
自由にした。 (p. 147) 
 
邦訳で「苦痛を緩和させる指示」と訳出されている orders to provide 









利用を予定している講義は，「英語学概論Ⅱ」（3 年次秋学期）の第 12 回「言
語と文化に関する事例研究・日英語比較と誤訳」である。なお，今回取り
上げた項目の他に，田中（2009）では graduate nurse，田中（2012）では
examining-table paper，田中（2016）では EMT, scoop and run および
STAT をすでに取り上げた。  
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3) http://www.healthcareadministration.com/becoming-a-clinical-
coordinator/ （最終アクセス日：2018 年 12 月 21 日）  
4) https://careertrend.com/info-10015838-role-house-supervisor.html （ 最
終アクセス日：2018 年 12 月 21 日）  
5) http://centennial.rucares.org/index.php?page=Tuberculosis_Sanatoriu
m （最終アクセス日：2018 年 12 月 21 日）  
6) http://libraries.ucsd.edu/assets/sdta/etc/ivac-legacy.pdf（最終アクセス日：
2018 年 12 月 21 日）  
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